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摘要: 介绍了厦门嵩屿电厂 4 300MW燃煤机组烟气海水脱硫系统所选用的工艺, 分析了海水 FGD系统的主要技
术特点, 为日益增多的同类型脱硫装置的工艺设计与设备选型提供一定的借鉴。
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海水 FGD的是深圳西部电厂 ( 1999年投入运行,技





项目, 3、4号机组则属新机组扩建的 三同时 项目。
工程采用设计、制造、施工、调试总承包的方式进行
管理, 4台海水 FGD系统在 2006年 5月至 10月陆
续投运。这标志着海水脱硫关键技术和主要设备国
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3 工艺系统
3. 1 吸收塔
( 1)塔体: 吸收塔是烟气与海水进行气 液质
量传递与交换, 并进行初步化学反应的场所。嵩屿
电厂使用的脱硫吸收塔为无填料的钢结构喷淋空

















烟囱冒白烟,要求把烟气加热到 80 ~ 110 。嵩
屿电厂在吸收塔顶部的出口段设置了除雾器。除雾
器由两级组成:第一级为粗除雾器,第二级为细除雾

















































( 4) GGH:理论和实践证明, 吸收塔的烟气温度
越低, SO2吸收率越高,所以烟气进入吸收塔前必须
降温, 一般降至 80 左右。但 80 的烟气经吸收
















































88. 7m 5. 3m 2. 6m ( L W H ), 海水在曝气池










































( 4)增压风机布置在 GGH 之前。后石电厂海
水 FGD没有设置增压风机, 其优点是系统简单,投
资较小;缺点是脱硫系统退出运行时,引风机在非高

















排放的海水虹吸井至大海平均高程只有 7. 6m, 而
且排放长度超过 1 km, 所以要求整个海水系统沿程
水阻力尽量小。为了减少海水排放的阻力, 曝气池
溢流堰设计的海拔高度为 5. 96m, 曝气池出口排水
管沟尺寸扩大为 3. 5m 3. 5m。
由于工艺尾水排放海域为白海豚保护区, 对海
水排放水质要求高,因此在海水恢复系统的设计中
采用 2. 6m的深度曝气、40 000m
3
/h的大气量曝气
及 5. 1m in的长时间曝气, 使得海水水质的恢复较
为彻底。
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2007年 2月 15日,由国电环境保护研究院总承包建设的国电石嘴山第一发电有限公司 2号炉烟气脱
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